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菲典型肺炎群虐昏港，外國多處地方均 
受影饗。特區政府為免非典型_炎進一 
步於社區蠆延•全港中小學反各六專院 
胶相維宣佈傳課。 
坩皎作出了一連串的相應措施•以預防 
非典型肺炎在皎內出琪。學生服務中心 
卉後兩次派發•罱予各同學’提醒同學 
在胶圔內應截上•罩，避免搆播病菌或 
感染菲典型肺炎。 
吐外，學生服務中1匕\更發起「愛心行 
勘」•呼騸各同學嚮應‘並寫上溫嚙洋 
溢的問候語於心意咭，迸給前線的鼸謅 
人 _反感染非典型肺炎的病人 •希望鼓 
勵他們共同對抗非典型肺炎。 
宿莒亦進行六規瞎的消達工作•除增加 
宿莒毎日的消雷次敷外•更於各層的讲 
手間放置洗手液，供各宿生使闲。 
皎方不時透過E-mail發放學胶摄新的枉 
排，並提供苞關預防非典型肺炎的資訊 
戰爭、甜平、燭光跟永祍匾塌也面拉上密切關係•艰箸舄了•路德•萤博士的胳言’「邯银转們對 
於靄六的蓽榴保持沉默，我們的生命就完蛋了丨」• 一班嶺南學生於三因二十五日•特意在永柱睡 
埸衽排一個名為「不酉戰爭酉和平」的燭光晩雷。目的是希望增加同學們對_併戰爭的關tfl •並藉 
箸晩置的兩個多小時，讁同學可以表達他們對戥爭的看法，宣洩他們對於戰爭殘酷的犒緒。 
當晩匕點許•敷十位嶺南同學帶箸沉噩的/B權•於永枉購埸聚律•等候燭光晩督的問胎。照瑣埸所 
覯察•除了有部份嶺南艰地學生外，也有一些外國留學的交摘生•以反敷位教師參闽是次活勧。攄 
•靄人Fred表示，他曾參與一個由苽胶外國遵師所舉行的一個有關苒伊戰爭的篥會•但有感該活 
動宣傳不足，宋能使全胶同學搏想。於是，希望可以枉排一個晩詹讖所有同學參與，並提高同學對 
差钥戰爭的關注•以表連他們對戰爭的讁麇。該_饔人又暨稱’事態雖然詹猝•但仍搏到敷位熱 lb 
同學的支持，做宣傳的工作，短短戣汽內，便薷備是次活動。 
整個晩曾，由主持人帶領痛氛。因為酉顧反一些外國交摘生，謹•主持人顆酉鼷南話反苒語互 
mo晩曾的闘胎，局麇人派發腦燭反咭紐，咭紐的闲意是讖同學困筆記下所想説的有關_伊戰爭的 
看法•當收律tl_7後•便會發迸到巽國領蓽館。整個晩霤主酉分三部份，卉是至體六台唱，希望憑歌 
寄簏，以對身在戰穴中的人S作出無限的轔_。他們所唱的歌曲，分別有 Imagine�Amani�We 
shall o v e r c o m e 、光輝歲 0 等。另外，一位外國交摘生自弾自唱，貤脫百的歌螌，使所有同學們 
都投入晩置之中。 
悠揚的歌暨過後，就是一輪給予同學盡吐/b暨的時間，總括而言•他們對於異國向伊拉克闘戰•溜 
表痛嘏闽無奈，痛根的是巽國不祺人巨反戰的暨啬•一意孤行對伊拉克進行窜蓽優略，而害搏無蓽 
的生命酉被迫犓粧：無奈的是他們眤貝地球的另一端，人們受到欺凌•但卻什麼也繭不了，只可以 
默默的在糖神上支持他們，希望他們可以脫離厄運。攄珉埸搠察所榑•有些同學的IB榴十分激勧• 
他們控制不了榴緒，頓時羿了出來，氣氛一度為之議穗•同學的神犒也顕榑淄沉。 
經過一輪嚙感的宣洩•同學們起來為戰爭中的死難者默哀’期望戰爭的結朿。晩曾的尾暨•是律台 
S位同學的力鼉，希望可以一起勘手拼出一個反戰的膘誌，而同學們的齊心•加上工作人_的沔 
n•很W便故功地拼出了一個以人掛故的反戰瞟誌•寓意為身在戰穴中的人們•燃點希望•並表達 
不酉戰爭酉肋平的信息。晩置在燭光的滅燋下，梢梢地結朿，同學們也帶箸S幛的心嚙離去’耳中 
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我們也|?以說4枣 费戰«>響嶺南 
嶺 南 在 本 學 年 開 始 首 辦 哲 學 文 學 士 學 位 錁 程 ， 
第 一 届 哲 學 系 系 會 亦 隨 之 而 誕 生 》 為 了 讓 同 學 
紂他們有多一點認識’《嶺暉》持此訪間了系會 
的 成 夏 。 
記：記者 
主：哲學系會主席 i ' J ：哲學系會内務副主席 
財：哲學系會財政秘書 
記：為什麽俅要選棰上哲攀系甭耋妮7 
主：因為哲學系今年是第一年開辧，是一個新 
的學枓，而且人數较少，只有三十多人，我希 
望透過上哲學系系會可以蓦辦多一些活動，令 
哲學系的同學困结一貼。 
記：那麽俅駔荘的過桴嗵籾DT? 
主：在組莊的過程中，當然有順 
利及不順利的地方，比方說：在 
最切組莊的時候，由於大家不是 
太熟識對方，加上义不太清楚大 
家的性格和能乃，以至出現許多 
爭端及內心不和等情況，不過後 
來經過我們多次會議商讨，漸漸 
了解到各人的性格，開始纪自己內心的意見和 
愍受與大家分享，所以做事的時候順利 7很 
12 ：很多人認為哲蓽费一門比較犹悶的料百，那麼俅書怎樣推廣哲 
_同舉認讁 7 
副：其賁哲學並不是一門難解的學問，哲學其賁玎以說是生活的態 
度，每個人都有一種生活態度，所以你絕不能說人是沒有哲學，因為 
你的生沽態度 i i就是你的哲學，至於用什麼方法來推廣，其賁是有 
很多的，比方說，我們將會蓦辦展覔的活勣，例如卑題介绍等等》我 
們會在曰常生沽中柚舉一些例子，指出原來一些人的選擇、態度、生 
沽經己是哲學逭門學問的展現》為什麼桟們要逭樣做咙？目的就是希望 
指出哲學並不是道麼跟深，亦不旻一般人所涊為既锥解又柚象的朿 
西，四周包圍著我們的就是哲學，而我們生活裡頭每一處皆是哲學。 
記：驄俅所锐 •其羹哲攀都很 iE法化，那我突想訪問一下俅們的財 
政，哲畢系是一個人麩較少的舉系•只苞二三十人。那麼系窗在霣獮 
上窗S比其他甭畲少一些7 
財：基本上，覌棋校大的系會’他們所收取的脅用會闬於很多闾學的 
身上，而桟們收取的脅闬亦與他們一樣，都是每年五十元，而這葦脅 
用將會用於我們三十多位哲學系同學身上，所以在資源比例上，桟們 
和其他系會是沒有分別的。 
記：最捶一嫵問題•我想訪問一下主席對逮個甭書音什麽朗望7 
主：哲學系始終是首年開辦的，同學之間玎能不是太热络，氣氛亦不 
是太濃厚，我怍為哲學系會主席，希望桟們系會以及系内同學可以更 
加困结，大家能夠互相傾拆和分享。另外，桟亦希望校內及校外組織 
對我們嶺南大學哲學系有更洚的涊織》 
1 
從財赤到ILP紛爭.…. 
面對香港嚴重的財赤問題’政府再 1 
次削滅大學撥款，陳坤耀校長計劃 
由2 0 0 4年至2 0 0 5學年開始將本校 
本 科 生 修 讀 之 學 分 數 目 由 約 1 0 0 個 
減 至 9 0 個 ， 並 減 少 教 員 的 教 學 時 
間 | 以 節 省 人 手 。 不 過 | 校 長 強 調 | 
絕 不 會 裁 員 。 
據了解，現今仍處於虧蝕的嶺大有 
八 成 的 支 出 是 屬 於 不 可 削 滅 的 薪 I 
酬’所以政府減少大學經費的政策對本校影響頗大。而校方近年亦不 
靳提出各種「開源」的方法，例如在暑假期間出租空置宿舍以及租借 
成龍體育館予公眾人士 ’還有一些正在研究的方案如開放游泳池等。 
對於校方擬施行的政策’大部分同學卻認為應付財赤的最佳辦法並非 
削滅學分’反而是取消一直頗具爭議的综合學習課程 ( I L P ) � I L P 推行 
之初已因要修畢 1 0 5 個學分之繁重而引起不少同學的不滿。縱然校方 
於本學期對 I L P 作出全面的改革’把學分要求降低至 7 5 個 ’ 並按照德 
智體群美重新劃定五個的範醻，還開設了不少新的課程供同學選擇’ 
以求改善過往不足之處。然而，在面對龐大財赤的時刻，有同學再把 
责任歸咎於 I LP ’ 認為 I L P 佔去了學校資源。而一些高成本的課程〈如 
髙爾夫球〉更備受質疑其成效’有學生批評整個課程費用約五千元全 
數 由 校 方 支 付 ’ 但 只 有 十 三 個 學 額 ’ 長 遠 而 言 ’ 把 這 種 「 上 流 玩 意 j 
引入 I L P 之中是浪費資源的做法。 
對 I L P 這個被校方認為是「博雅教育」、「全人發展」重要一環的課 
程 一 次 又 一 次 受 到 批 評 ’ 校 方 卻 一 再 強 調 滅 少 學 分 不 會 令 學 生 「 偷 
懶 j ’ 反 而 可 以 鼓 勵 學 生 自 發 學 習 和 培 養 同 學 多 方 面 的 典 趣 ’ 有 利 
“ 博 雅 教 育 j 的 推 行 。 那 麼 校 方 為 什 麼 硬 性 規 定 同 學 修 畢 7 5 個 學 分 的 
I L P ? 這又與自發學習的目的相符嗎？ 
校 © 
M U S O 铕 堪 A P 商 堪 音 
三闫十三日胬•六時半，下課的同學不是回到宿莒•就是趙甫回家。看似是一日終結之時’在阑德泰六曾堂蔑，卻是一個啬樂活勘的 
g育胎�嶺南M U S O在那裡槩行了終腿A P -南極啬�闽S i n g C o n 一牍’終腿AP是MUSO毎年一度的盟講’而溜出形式多戰tA 
B a n d S h o w 為 三 t � � A r c a d i a � B l a c k W i n e � B o x T r a i l e r � C i r c l e � D a u g h t e r � 
H a m s t e r � M y F u n f a i r � V o d k a L i m e 。 在 長 達 近 四 小 時 的 滴 出 中 ’ 各 單 位 台 共 表 演 了 超 過 三 十 苜 榣 滾 销 作 
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當晩各單位均施展渾身解敷•令輞眾專受到非主流的ZK地啬辨。在他們出笆的榣滾樂技巧帶勘下，頊埸氮氛被 
推至一個又一個的高潮。BlackW丨ne唱了三莒歌，而其中<女戰>則帶有反戰笆彩。此外’茌BlackWine結他手阿M丨ke多番出神入 
化的Solo中• 聽得珉塌覯眾邯癡邯醉。 
其中一隊表漓組台Box Trailer的四名故圔中’有兩名是嶺南的蘢生•『名是嶺南三年級生-MUSO前身Sound 
Garden雷長阿了。他們的戣首作品 <化蝶〉、〈霧圔>‘黑笆血液〉都表珉了獨特@個人圃胳。 
壓軸表漓嘉窗假啬人是昏港樂堰的新興呂類啬樂樂隊，前身為鹿鳴舊。他們的多莒作品tllKtt飛賊〉、<甚麼是罱 
营>等，都曾派台播放。溜出的戣苣歌曲都表琪出他們自然的啬樂圃饀‘帶領聽思進入一個另類窖樂的空間。 
南陲啬圓滿結朿後，瓜報訪問了MUSO EVP(外務副主席）Tristan黑窩\對於是次活動• Tristan表示十分渑裔。吔指出，驩辦類 
似活動的問題主酉是經簡方面。由於是羟園入埸&故酉維持收支平衡有一定困濰。而且，搖滾窖銷在嶺南內並非發展得很溜入•所 
L�人吸引力东fl|]SingCon睱踴躍。對於东來的展望，Tristan希望將更多不同類型的啬销帶入嶺南’給同學更多的遛揮•更匾圚的啬 
銷空圊。吔盼望胶方能予tA更自由的發展空圊：例加提供更多面顬辦音樂活勘的埸地、闇化申謡活動的程序、谳少宣傳活勒的限制等 
等’讁同學有更多機督掊觸啬樂•甚至參闽奩樂演出 
而 M U S O 下 期 活 勖 將 會 是 J o i n _ t - U U - S o u n d A s s o c i a t i o n的B a n d - C o m p e t i t i o n • 當 中 亦 有 _ 南 同 學 參 加 ’ 參 辑 者 筐 把 自 E 的 原 
劏作品於S六專睨胶作巡迴漓出，敬希各同學參闽。 
第 S 届 丈 费 戯 蒯 筋 睡 璀 
回 想 • 幻 想 
《 教 父 》 箱 锇 觀 眾 _ 
《敎父》-一齣於】弓7Z年由法蘭西斯柯波拉執導’馬龍白藺度主演的經典黑社會霆影’想啥你笆葙一定的印猱吧！今年嶺南劇社就遘取7這 
套名荖作為第五屆7<專戲劇節®演的表演劇白。 
是次匯演由大專戲劇節主辦，康樂及文事務署贊助’希望透過一年一度的S演，讓各大專院校的戲劇愛好者實餞刍己的創作’並將其作品故 
• 上舞台。一六面用戲劇表達時下大專生對社會及人生的一些看法；舁一六面’亦透過藝術上的交流’為大專院校劇社之囿提供t/1磋和學習的機 
會。 
1 尺專戲劇節歷演共fr為戗扫•於二零零三年三月十戗、十五及二十一、二十二8假上瑙文娛中心劇院上演•而嶺南劇社的《敎父》釗為首夭的 
表演褐簡序幕。電影版的《敎父》葙三集，長達夸個小時’而是次演出的時馏只葙短短的三十至三十五分鐘。對於劇本的遘取’監製元朗仔表 
示，因為《教父》是_套非常出名的置影,在每個人心中均葙一定的印猱’而遺綰版的《敎父》主蓉是袖取7霆影版韶始時的一段儐節。而且 
本屆大會的主題是「回想•幻想」,即是希望各學院在帶領觀眾瓰竦經典名荖的尚畤加入幻想，把名劇再創造，所以嶺南劇社希望藉荖《敎父》 
這個儐節’引起觀眾對t/l身的親倩傲題有所反思。例如劇中敎父死後’他的二孑立刻趕©家協助虡珪家族生意等都正好反哦出這剷的中心思想。 
看見《敎父》的宣傳，最能引起咼學注意的啥定是劇中起用了一位打演員飾演「敎父」一角。元朗仔認為遘角方面’最重蓉的是該演員的造型、 
聲線都能表璁出敎父的精髓，牲別裉本孓是一個囿題，而且用打角遘可从給觀眾耳白一新的慜鱟。 
得到主辦箪位財政上的資助，籌備7五個芩目的《敎父》動用7嶺南五十多位劇社與非劇社因學參與台前幕後的工作。演出鲎晚各人都發揮了 
白£的最萵水準，把《敎父》演得淋漓盡致。在嶺大表演之後，鲎确還有香港敎育學院、香港珪工尺學、香港城市大學的演出’在場的觀眾都 
看得非常投入。而其悒戗囿大專院校的劇白釗於三月二十一以及二十二8上演。 
舗名•得思: °nu c。， 
嶺南成員： 
3BA Year 1 -Edison�Andy�Eric 
«yb i�CK、大鬼、裹餅、冠熙 
History Year 1 -Cathy 
Social Year 1-Emily 
舖名：Con.U 
•「好平…好平砑…俠d黎娣下啪。 j未走 
I 到 C o n . O 的舖前 S 經聽到 7 孓少叫碱 
I聲 ,縱然小記去訪馏的畤傲是下午 ’人 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 流 孓 算 农 多 ， 怛 亦 蕪 權 他 們 的 熱 傦 。 
其中一位「店主」阿May表示：「簡年宵攤位的白的一來是為7興 
趣，二來是希望能把在66A學到的東西應用在實際生迗之中，而且有 
—部分的股東是在石蔭東屋村長尺’知遒村內的小童群益畲有一個訐 
劃是資助青年人做老藺’所从就決定把握逭個機會，闻一班朋友 
舖。而小童群益會亦贊助7—些揮舂和糖果給我們派給顧客。」_ ‘ 
嶺 南 ： BBA Year 
M a y � L a n y � 肥 鄒 
搌年宵地點：元朗 擺年宵地點：屯門 
% % 
^^• iH 'Fwf i ' " j ' � 
Wi…」起初 
I為 f 撖生 i 孝 f e — 切；绀荖窖人# 
刚韶始做生意，一班尚學才發鱟原來並孓餚箪。「镅饴7幾S才| 
發瑰元朗年宵市場的人流其窗並孓芩，而且我們又孓7解元朗市 
場•尽知道顧客需蓉什麼’所以入筲的時候邁到孓少趣難•幸好 
到近年三十确左右人流就多7很夸’而且我們的貨品以碜元化的 
為主’生意都算孓錯。」辛苦地做7這麼夸天 ’最大的得荖是什 
麼妮？阿M^y坦言最難得的是增進7—班朋友之傲的友誼，而 “ 
且遘學僅怎樣有枝珥玴討儇還儇，說孓定對 f l後工作會有幫助妮 
舖名：幸福％ 幸 瑪 重 • 
嶺南故 _ ： 7 «。果哧胡荇舢钰贪木蝎如爵出6f t U 谇‘一 , 
BBA Year卜BfiJ忌 ^拍作箱 § At?雀筌飧： r幸诏絮！ j程舛麼？ 
櫬年宵地點：元16 
f ?：给科嘹琪传彩 r f j畤•？箝蛞釙吒！ 
菘，如粜7杲玆饱a ,衣捫计不知窠镙A聆。 i ^ m j i ^ i i y i ^ 
t?：抑咕}I.寒镙 
君：（萁）祺軔饿喵，射钯 r幸诏宝j控这t@蟫奢7箪皋 
钸 . , 备 悃 A 迢 粢 S t ? 雀 锊 钿 省 。 
M!1' 「 痗 定 動 市 f 
I - f f e T H - ^ o I ^ 9 ^ ^ ,•著年人多了 
mm - 赛 老 閱 。 在 這 梦 于 ^ ^ ^ 
雍 商 © 孽 與 三 五 扣 B f 云 市 ‘ ^ ^ 
玩 瀵 满 年 ， 瀵 畲 
通 靶 年 妮 I \ 
t?：餚爭X® 2妗孓六吒•？ 
君 ： " 系 … • 捫 琪 齅 爭 苒 赏 钿 孓 * ， © 给 妗 念 托 t o r g p t (如 
% � _捫托？，§茁能爭钰转A， f t •捫全菪0璟灿掙�钵A�泠夺 
全烯贫奄皋中钰® A ’菥tvt競爭孓六六，冯而妗•衆勤掙銮托不最菥？S 
• 
t?：蝥潲而g ,蝥彻墦钰宋鉍诚锊钫调f.,忏嘹©鞀啳“？ 
：笮螬奄拓？•晞累t , 钭 似 ® 如 荖 稱 ‘ 2當咍锊莽炉們。而fl H B | H | 
钰黃箱謅脅 f SP ,奄裉當啗馆铑玆，菥tvi钫螬疗不知适馆t+嘹_如。 
有 享 r 頌 春 I 巾 ， 三 碡 廿 鲛 J 堪 春 I 巾 ， 三 碡 廿 j t ^ f f e a 
5禕的鲔 IB年脔市埸中突園而出的铕不容舄 ‘�%结 i i i 
？ j轵呈真一班壯劳丨fl树/f智锩蝥晬T^lf时叫喵• 
,洱加Jr今墦绳有的特含-頌卷巾而•為我跑出� 
金光閃閃的 
幸福金」 
鋪名：琯煮羊羊 
嶺商成 g ： ^ 
• D A V g q t 3 - 文 、 
V i H c m � C h e r r y � 
n i ^ i Q G l � A D Q D 、宏、 
？ V P Q r 2-CJilly 
/rrnr\;iQt:g> Vg>qt 
ZTuIiqd 
Socio l V 後、杷 
、Vpor 2 -麥 ®、基 
中文菝VG>or W o 
舖名：有福同： 
；Ci/iSeizi知六勤W人一碟,诈柱if]朋犮一 
時胡嗶為點柰西的乂•裱芒巷與年宵嘞榷， j货 
命_1 ,要看出迮入，倥朱•>入Ki�rr余笫 ^ 
苔 • 铕 呈 硃 葫 军 j _ 
Year 1-阿力 財琯菊來 r /t 0<t 
搌年宵地點：維圔 
小^在短短的訧胡畤胡中铽哿眭酋的人难踊绍，甚有碌崎孓瞬的嘈 
出頊，荇1 S I 功 铃 蜢 男 调 7 T - 谨 转 」 々 ! • , ；Cj/i表示黾重要s绍IS辦 
然銻垃為’佢轵有相 l i l 的迠品 ’ 囡迮 r 頌卷 I 巾 � 呈咁哬白召 D I Y 的乍， 
戸fH�"主意迓箄不錯。这碟确M.IS計的 r頌春t巾j , 軔 呤 苄 人 计 詢 ： % t 
巾 蒭 t J • 妈 J j 
襬年鈣地鄴：雜園 
� 
奪 頸 - 年 鈣 篇 
y 
些宣傳和裝飾的技巧 
丨且還 
黼牲六發 
嶺南故 _ ： 
B B A Y e a r 3 - T h o m a s 
Soc ia l Yea广 3 - S h e r e e n � K i t � A n g i e � 
K a r e n � S i m o n � G l o r i a � A n n a 、 南 、 堂 
中 文 系 Y e a r 3 - M a t a l i e � K a r e n � A n g e l a 
擺年宵地點：屯門 
1 
m 
考IS 
K | i 
g 
泰 题 - 年 鹤 篇 
o 
記：記老 
榑 意 洋 洋 
E： ： E d i s o r t C ： C o t r h y 
年鈣的感鹤扣描 9妗玩瞩 9 
玩啪’而H遝學到如描在控制整T®店舖的 
本）‘砟學識怎樣在S€»H—捆窖，©T(5 
‘ 〖§通不籣辇的，瑾通原來非常重 
舖，笱?S钫课到通玄 ©雜 9 
年鈣市塌）窆在工瘀匿， 
^ ^ 蠡 凍 ， 以 至 一 些 屯 P q 居 民 仂 不 扣 恣 
• 顧 窖 。 f j p j j j j H M 
I? ： IH若 ： s h e r e e n 
的 垮 品 r 疥 不 住 j 播 受 截 挣 
i罱暢銪的铛购？ 
記：記者 
If吸：？丨了不少額容 
記：什麼原因令你們洪定擺年宵7 
舗 名 : Y L A 9 5 o 
嶺南成員： 
B B A Y e a r 3 - H a r r y 
E l i s e � 蕙 ^ ^ ^ 
Soa i a l Y e a r 2 - l o h r l 
a己：7 f c l @ d S m 
頭有什麽期望呢 
到嗎？ 
很多昵 •其欝圬們主吾是 
內學到的甬西應闲在這次的 •年宵地點：維園 
S ： S imon 
偕照友眘聛新在并，傲們裔趑，想穣苒S菪我照友加入，鼉穣雜 
甯組含 •而 ©大宕都希玆趁三耷鈒条滗一耷轼試做耷窗 • ©煞將 
蜜有郝麽多笱储7 « 
檔给你們的得著是什麽嵘7 
^ " ^ c l s l o n mak ing 缕定的礪稃）T<P，大宕都有孓简的案有 ,我 
藥的抿式，小歉职從多歉，從而舉檯了塞薑愀人和怎搛解续P身钱。 
射真的黎僅了怎搛去Control (控制）一储铺的雀怍，布崔到怎搛 
：闳的發有和狻承戧方，制细细何鉍對一愐麥化而杆籌，遂對曰後在 
也粮有益虑。 
— I ? ： T耷漯會绻缣（做耷甯）"！‘? 
SH ：我想播會佗粮槲了，©摟我們全都是三耷 
鈒黎1，舉奠我工怍穣粮鞔讅烺做耷甯• 
S：郎是銪我們也孓想T耷有梢 $做耷窗嗬！ 
(牟）萁霣我菪芒耋赛樓做耷宵是一悃糂锊，大 
黎舉穣雜换身社會，我認糕褸代表做耷窗的 
糂转？雜结荣了• 
SH：(牟）斟畤射做1蒹唧丨咍咍 f 
在維趣的年筲市埯又卷昆校趣近期的煞忾人 
物-令年度「傑出專上畢生胆務獎」得教者籌越 
洋 ( H a r r y ) •身兼教職的铯潘有時馏行年筲 
礪？非也，一倕由甭年領袖闻畢會（丫ocine 
Leaders A(cunni)主辦的年筲攤榷叉怎會少 
7铯份兒姹！ Harry表示铯與戗位雄商闻畢是 
代袅镇偁大蘑組織參與是次迗勧•备龃院校毎 
年只有ffl名忾表，他在大一和大二的時候入遘 
7甭年領袖，到瑰在黾加入7賫年領袖闻畢會 
的莊。 
Harry說：「镇次迗勧最大的趣雎是在费籌六面‘紐比舰 
HL，尽過就畢僅7—些Techniques ’简埋怎樣決定用都樣旗 
物做焦點。 j而且是次年筲迗勧之中所榑的牧益將畲全教捎給典比斯•原 
来做年筲之餘,亦芘滿籯典姹！ 
*眾人均很落力地叫賣哩 
宿 衾 
o 莳 皭 玩 镅 在 H g H G 
在二月十八 f l确上，Ha i l C>宿生會為其宿生舉行7—年一度的锱年飯。镇次的锱年飯在八畤三十只於 
C o m m o n Room ^。曾磽共葙三十夸偁宿生會的莊員及宿生出席’而Hal丨f3的社S及導師迚一闻 
參加，十只熱鬧。 
在覷年飯锱饴之前’ H�6—眾莊晷都在一播Co/n/non Room的入Q虡整齊堆設置7钃位’恭候尚 
畢入席。而且在入席之時，备位宿生色可獾趙扛封色一偁，裡面除7故有新年的祝棰字條外，备位宿生 
亦3J以憑這祝福字條’參加稍後的铀獎漭戯，5T謂籽事成雙。 
逭次爝年飯的菜式亦非紫鹽富。在埭所鱼，除 7有傳統盤菜外，铯們潘增淹孓少中 ®美食， m m、 
恚大利粉、咖娌角等等。只外，就在一班Hall B闻単 • "飲飽食醉 j之後 ’緊格下来的便蛊袖獎漭戲� 
這次袖獎漭戲的植物3T謂相笛之淛出心裁的’譬如有8俄品、小食等等，怛說到最特沏的’便HT萆是两 
與 殽 仔 交 流 生 E d / n o n d 共 媵 7 � 
總括這次爝年飯,參加的宿生們都很滿意。有些宿生及外垴交进生黾是第一次品嶒盤菜，所以慼到很新 
鲜。HaH 6莊主水神黾希望藉荖這次龃年飯’促進Ha丨丨6宿生的幽结氮盘敌彼此的交逋�而輦者在 
埭所昆，這餐锱年飯的齑盘非常融洽及煞儲’相信水神這偁新年通望應該可以達戍钯！ 
Ho丨IC斩费『第一炮 
鼉躲劫皤埋箱S # # 
二月十8确上t畤,一片鑼鼓轚繾罩荖「商宿」，舞獬在Hall CM外起舞，人群驻足觀看。究竟發生7 
什麽畢妮？原来是Hall C宿生畲所舉辦的「新春盤菜客j，铥此商宿生們拜年。 
备年C宿生會的莊晷也畲在新春期傲與宿生一尚吃一顇激年飯，令年也孓俐外。是次黾特创潘得嶺 
商獅隊费務為盤菜葚助興，熱阑非常。 
當确•宿生們先齊篥在Ha丨（C對擷空堆欣韈舞铒表演。陲後t十夸人浩浩菜薙堆步行至Canteen對 
擷，再一次欣袁舞獬隊「下半埭j的演出。醒獅陆荖轚專的鼓聳撮勤，最後以「採责」来完结躉項袅演。 
歡崢通後，大家步入嶺軒中菜軀’ 一起享受當晚的主角-饭菜。一fifi材料篕富的盤菜故在桌上，美食曾 
前，有的宿生們黾站7起来榷奪食物，埭面很孓熱阑� 
席傲，莊晷預偏7兩項漭戲’ fT沏是稹燈謎及對聯。大家務未籯取豐富的獎品•色出盞全/I，將全磽法 
勧推至惪激。輦者雔及宿生對當硪迗勧的瘗想，铯們都講轚盤菜的硃美和醒獬•糖彩表演。而Hal丨C的 
宿生畲莊晷亦很滿意是次迗勧，除7蓉慼謝宿生們的支持，黾承諾會笄/I籌1 
锤 春 耿 窖 回 鹿 铛 
喜 蒗 徉 锒 痛 H G U A 
SLf 
H & = A宿生會/VA/V在新春前夕舉辦7
 1項名為 
‘晷氮洋洋迎新接’的轚年迗鲂與宿生們迎拮羊年的 来臨。該項迗勤£於一月廿一
 18至廿/\CD期馏舉行， 
笛中色括兩部份，只沏為‘揮春大比併’和‘祝福㈣ 是大故送’。 ‘揮春大比併’在廿二至 t r f f l B假宿舍堆下的€梯< 堂逋行’宿生會準偁7毛筆墨碓和大藎扛紐供各 豸 窝下白£心俄的字句，製戍埔一無一
 一的捶春，宿生㈣ 
反應十只煞烈。宿生會戍晷把宿生們所竄的揮春張貼 於大堂內的壁報扳上以增添節8M盘。此外’是次;s 勧亦設立7兩偁獎項：至葫大獎和最具创系大獎。罾 獎者播得獎品之餘，其‘作品’黾被張貼出来子各宿 生欣黨。 只一項迗勧‘扰福利是大故法’亦 e 於 t r t 和 t r A a 期傲舉行。宿生畲於上述兩天的蜞上泥晷到各宿生§ 层馏預早‘拜年’，除71间各宿生祝轚一番外，並一® 従們叛發 r扰！描利是’。‘扰！描利是’内有 枚朱古 /I金幣和一張浮你揮春，稹思锱特，且制出/6裁。 就在I片歆樂熱阑的菹盘下’
 r基氮洋洋迎新種’ 
轚年迗勧亦完滿玆柒。 
H ( ^ b l l ^ 摸 豬 齊 萌 年 
所謓 r春筲一刻值千金」’戗十夸個F的宿生與莊員便在二月二十 f l硪上’於HaH F Common 
Roo/n舉行7—年一度的锱年飯。搣莊主解釋，這次勘年飯之所以名為「春筲一刻J，是圾為锱年飯 
只會在备年新春期龃舉行，十只珍貴’故便以「春筲一刻」為名。他並希望藉此播會’傕宿生們巧以 
在這偁擷年飯裡互相認逋，促進宿生與宿生之馏的慼傕。 
而這次擷年飯也十只特沏，除7镚年時峰備的傅統饭菜外，潘有燒赭费年。宿生對此亦大懲新奋， 
更爭荖與它合照。在吃锱年飯之先’莊晷們與宿生們都先為燒豬「擷年j ’大家惪惪興興堆切燒赭’ 
在埭芘滿一片晷氮洋洋的氮盘。 
然而 ’ 除 7 熱熱阑鬧的切燒赭瑙節外 ’ 這次 F 爝年飯可謂有勧又有靜。就在眾宿生吃飽之際， 
陆之而来的便是猜燈迷漭戯，謓大家来勧勧腦筋。榕下来潘葙緊張粼激的铀獎漭戲’宿生們「有得食 
有獎 f f j，毎人笆盤滿砵滿，孓亦樂乎。 
二 U f ! 二 2.丨 
好戲在後頭。在都袖獎遊戲過後 ,拮下来黾有来自美齒 V i s i t i n g Tutpr Amanda H o ^ e n 即 
場一虽耽枝。只楚A/ruanda韋荖玆铯潫谋潘唱，而在埭的宿生們亦齒荖鶬’拿荖敢詞伴啗° 
HaU 
*燒豬或為了耆晛閗年钣的係貼所在氺 
* Amanda Holden自进自《« ’悉搰十足氺 
"^^ HBBBEBBtOiilterilfeTTr". M'.' Tlf" '"TTf 項-' 
斩 集 說 g 奖 
盡 在 钵 歡 销 勻 鈣 
香罐螻的盤菜香硃洋溢於商座宿舍.孓m芩說笆知湛這是 林護堂一年一度锱有的盛畲_‘歡樂令筲’的舉行。 飲 樂 < r 筲 是 H & I
 0
林護堂毎年的盛辜,毎名宿生只黑付 
三十元便31享俄葙雞、鵝、燒简等材料的盤菜’既六便又 美 硃 。 一
 一 月 十 一
 8當磽，林m堂對擷空地摇滿7纈席m的 
大齒桌，痪桌約十11人。席上除7林護堂的宿友外’谨有 I群專程瓰來參加的涯宿生，爯加上舍監及導師， 酋一堂，偁如I偁‘大家鹿’，骽瑣7林諼堂勘名的‘齒 玆精神’。宿友把盤菜都吃得潰光後， 在R a y m o n d 及为实&兩位主特蒂領下，锱饴一連串的飯後節目’如在 扛紐上竄大字讚美林II堂、雙六比驀以最俠速度喊走乒乓 球、爱荖蜞枳演舞獬採责等，參驀者玩榑惪興之餘 袞觀 的宿友亦卷得津津樂湛’笑涿顔鎚。 輦者訪龃7工庙營理諜程三年級的冓越洋H&r ry
 ’従e 
是第三次參加‘欲樂令筲’，傲到對‘歡樂 / s r筲’有何慼 想畤，従即興惪采烈的說：‘欲樂令筲係全年眾咢迗勧中 最籽的，礓去就走翼啪！’ 最後，隧荖新I屆林謹堂宿生畲主席引領林護堂 宿生惪聲啗出HI
 5 § l c \ ,本年度林諼堂的‘歡樂令筲’ 
色在一片熱踊的氮盘下玆粢。 
H g 仏 嫩 春 鄉 
為7巖祝羊年的来臨，|i^Haum的莊晷及宿生便於| 0 E
 二 十 二 8 , 在 C o m m o n 为 o o m 舉 行 7
 I連串轚年迗 
勧。是次迗勧有迎十多傕宿生參加，在埭M摄一片晷氮 洋洋。而 « | 1 色一
 m莊主sDm說,這次迎春迗IA的台的 
主垂是Is宿生們能在故新年假之前，先疤受一下宿舍的 新年斑盘。 曾难，-班宿生會莊員在宿舍的轚梯大堂虡設置7櫬位 及預僞大纛的铱輦璺，傕宿生們興之所至畤，3T以即畤 7<輦一揮，白製揮春来轚年。而铯們的榑意之作亦畲即 時將貼於當蜞虡。在埭所鱼，壁佈祓上貼滿7揮春’51 龟宿生們對此迗勧反應十只踴躍。 而在C o m m o n为 o o m之中亦洋溢荖一K新年氮盘。  生會除7澉 l l H ^ l
 E的社逛orri致擗外，潘設葙袖 
獎遊戲，獎&之中簸特沏的，茛過於访r幼的扛封色 7。莊表示镇扛封色是沏有番寓的，蒹思是祝各 宿生們6PA埶通三。然後，宿生畲潘兹排7刍製溻《 的璜筘，希望宿生們既ST以在製作淥歯的時龃互相詆逋 外，R3T以品唯到白£親手製作的溻趣。 這硪 ,整㈣ ! : » ‘
 m迎春迗勧都洋遒荖一偁遒厚的新年氮 
盘，使备個宿生都能傣荖歡樂 /6傕 及早迎栳羊年的 来臨。 
活 動 篇 
一年二度由嶺南7<學畢生會主辦及學生服務中心協辦的陸連 
畲’已於因舉們的打彘聲中阐滿结朿。是次陸運畲於二月二十 广 
五 f l •假电門大興鄧肇堅運動場舉行’主題為「潛能盡顯陸運S l fe^ l j 
畲 j，寓意咼畢們能芘只發揮白己的潛能，在運動場上盡顯淼 
風’勇創佳縝。 
為7方便闻萆前往運動場，校卉準備7兩個畤段的泾費冻遊E士，括截因學到運 
動場。在運動畲的擷幕典氆上•由忾表畲主席陳文瀚因舉翼責升旗儀式，雄而一 
起唱校歌，然後由雄糾糾的運動員代衷宣誓|「艄孓驕’敗孓雇......」，運動會就 
锱始7第一項比賽。 
瑣場氮氛，由當S的主特帶起。當天，第一個打響頭炮的 
比赛，是畀子一百米’各運動_均施从運身解散，希望取 
得出線的機會。整個運動會，最精彩的項白萁過於 
1 O x Z O O米宿舍拮/ I賽�尚學們為支特白己所届的宿 
舍，都站起來，上前為運動員打氣。運動員慈受到因學們 
的鼓勵 ’黾加投入比赛中 ’使比赛增添7緊張的氮氛 ’结 
果由H a U 6 奪 得 冠 箪 � 丨•丨 
Hall D 蜢 蔣 > 
1 1 1 1 1 1 r r r 
經過運動員的羿71 •各項比赛終於順利完成 。縝括赛果 * I "I j 
個人全場總冠簞六面，畀子組由工商營珪的李文傑尚學奪 
得 ‘打孑組釗由社畲科畢課程的謝漱嫻因畢奪得。只外， 
畀子阐饈冠箪由工商營珪奪得,亞箪為中文蒗’而文忆研 
究蒗為季軍:廿子®髅冠箪由社會科學課程奪得•亞箪為文 
化献系•而英文蒗榑季箪。至於今年阐體總錦標’由文 
f t研究蒗得冠箪，社畲科舉諜程得亞箪’而歷史蒗為季 
本校多個學會在semi-break期間舉辦了多項的交流活動’為了進一步讓更多同學了解有關活勤的情況鎮暉》 
就此訪問其中一位參加了中貿交流團的靳同學。據悉是次活動的地點是青海一帶’為期七天、但由於1_雪 
影響’飛機無法飛行’以致在當地滯留一天。 目 I — > \ 
〜 ‘ ‘ 塔 尔 币 ’ 循 化 韋 达 
乂’同^产 
參加者除了到青島大學和青島海洋大學作學術交流外，還參f了黨祂的名勝蓬萊仙境，八大關，以及遠近馳名 
的青島啤酒廠。另外’他們亦參觀了一些當地的家電集團。ftfjhffe管理課程的靳同學認為此行讓她了解到現 
今內地家電的發展一日千里、為已闕缚魂駐國外場。她續稱在與内地大學生交流時’發現他們大都計劃於畢 
業 後 繼 續 從 事 考 研 學 術 ’ 並 f l i — 车 车 梦 業 後 立 刻 尋 找 工 作 ° 
玉树 
他交流團而言，是次交流團的團費較為昂貴’但參加者都玩得十分投入。靳同學笑言最難忘 
徒手與團友們互相「打雪戰」’大家玩@亦樂乎！當問及靳同學對下届交流團的意見時[； 
延長在景點的逗留時間’好讓參加® f e參觀。另外’靳同學亦表示由於當地天氣異常寒 
份團友生病’未能盡與。她建議下屆交流團在選擇目的地時可以考慮一些較溫暖的地點。 
是次的交流團不但擴闊了參加者的視野，而且更讓他們一嘗在「冰天雪地」下的生活。 
